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COTORRA ARGENTINA (MYIOPSITTA MONACHUS), ESPECIE ANIDANDO 
CON ÉXITO EN EL SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA




Tinajero, R. & Rodríguez Estrella, R.	 2015.	 Cotorra	 argentina	
(Myiopsitta monachus),	especie	anidando	con	éxito	en	el	 sur	de	



















Tinajero, R. & Rodríguez Estrella, R.	2015.	Monk	Parakeet	(Myi-
opsitta monachus),	 a	 new	 species	 breeding	 in	 the	 southern	 part	









(Washingtonia robusta,	 75%)	 and	 coconut	 (Cocos nucifera,	 25%)	
palms.	Monk	parakeets	were	observed	feeding	on	fruits	of	date	palm	
(Phoenix dactylifera),	mesquite	(Prosopis	sp.),	 tamarin	(Tamarindus 











formar	 y	 destruir	 el	 hábitat	 de	 estas	 especies	 y	 pueden	
ser	 portadoras	 de	 enfermedades	 y	 parásitos	 transmisi-
bles,	que	inclusive	pueden	llegar	a	exterminar	poblacio-
nes	 nativas	 (Vitouseck	 et al.	 1997,	 Álvarez-Romero	 et 






































construyen	 los	 nidos	 en	 subestaciones,	 torres	 y	 postes	
eléctricos,	pudiendo	provocar	averías	al	sistema	eléctrico	
(Avery	et al.	 2006,	 Pruett-Jones	et al.	 2007).	En	 el	 es-
tado	de	Florida	han	encontrado	que	la	cotorra	argentina	
causa	daños	a	las	huertas	con	pérdidas	millonarias	anua-
































Oaxaca,	 Querétaro,	 Michoacán,	 Puebla,	 Chiapas,	 Gua-
najuato,	Chihuahua	y	en	la	península	de	Baja	California	
(Álvarez-Romero	 et al.	 2008,	 Pablo-López	 2009,	Mac-
Gregor-Fors	 et al.	 2011,	 Pineda-López	 &	 Malagamba	
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mos	información	sobre	las	variaciones	numéricas	de	una	
población	de	cotorra	argentina	establecida	en	el	sur	de	la	






La	 investigación	 fue	 realizada	 en	 el	 poblado	 de	 Cha-





















tales	 como	 la	palma	datilera	 (Phoenix dactylifera),	 y	 el	
coco	(Cocos nucifera),	además	de	distintos	árboles	como	












y	 ubicar	 prácticamente	 sin	 problema.	A	partir	 de	mayo	
de	2013,	se	inician	los	muestreos	de	las	cotorras	con	un	
























y	 se	midió	 la	 altura	 de	 la	 planta	 soporte,	 el	 número	 de	
cámaras	y	la	cercanía	entre	nidos.	Es	importante	señalar	
que	debido	al	relativo	pequeño	tamaño	del	poblado,	a	los	






































3	 nidos	 que	 se	 encontraban	 en	 tres	 palmas	 de	 abanico;	
los	nidos	tenían	material	verde	recién	colocado	(Fig.	3a).	
Otros	 4	 nidos	 fueron	 encontrados	 en	 fechas	 posteriores	
durante	las	visitas	constantes	que	realizamos	a	los	sitios	









Durante	 las	 observaciones,	 se	 registraron	 otras	 ac-






































de	nidos	aparentemente	en	mayo	y	 junio,	 la	 incubación	
en	 julio,	 la	 crianza	 en	 agosto	 y	 los	 primeros	 vuelos	 de	















Nido Planta soporte Altura de planta 
(m)
No. Entradas Distancia a nido 
vecino (m)
Fecha de registro Observación




2 Washingtonia robusta 14 4 6 6	junio	2013 En	uso,	exitoso
3 Washingtonia robusta 14 4 6 6	junio	2013 En	uso,	exitoso
4 Washingtonia robusta 14 2 8 6	junio	2013 En	uso,	exitoso




6 Cocos nucifera 15 1 42 27	febrero	2014 En	uso
7 Washingtonia robusta 16 1 170 12	junio	2014 En	uso















turas	 artificiales	 (postes	 y	 torres	 eléctricas)	 y	 árboles	 y	



































como	 sub-poblaciones	 de	 una	misma	 población.	 Por	 lo	












en	 regiones	 donde	 las	 condiciones	 ambientales	 no	 sean	
extremas,	 con	 ambientes	 estables.	 En	 ambientes	 áridos	






















la	 Paz.	 Posteriormente	 podría	 continuar	 hacia	 otros	 po-
blados	al	sur,	como	el	poblado	del	Triunfo	que	se	encuen-
tra	a	40	km,	y	que	es	un	sitio	donde	inicia	la	vegetación	











&	Senar	 2009).	 Posteriormente,	 se	 complicaría	 su	 erra-
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